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R E SU MO : Q u i n z e  c a p r i n o s  da raça R n g l o -  
N u b i a n a  t i v e r a m  o l i q u i d o  r u m i n a l  c o l h i ­
do q u i n z e n a l m e n t e ,  por m e i o  de so nd a 
e s o f a g i a n a ,  d e s d e  o n a s c i m e n t o  até c o m ­
p l e t a r e m  11 me s e s .  F o r a m  e x e c u t a d a s  
m e d i d a s  de pH e c o n t a g e n s  d i f e r e n c i a i s  
( g e n é r i c a s )  dos c i l i a d o s  p r e s e n t e s  por 
ml de li q u i d o  r u m i n a l .  V e r i f i c o u - s e  que, 
a pa r t i r  do 3o mês, è c o n s i s t e n t e  a p r e ­
sença da f a u n a  r u m i n a l ,  a t i n g i n d o  a 
c o n t a g e m  g l o b a l  o total de 7 , 6 6  x 103 
/ml c i l i a d o s ,  co m pH de 5,6. A t e n d ê n c i a  
à e s t a b i l i z a ç ã o  da f a u n a  o c o r r e u  a p a r ­
tir do 10° mês, c o m  pH de 6, 9 e c o m  os 
s e g u i n t e s  n ú m e r o s :  T o t a l  de c i l i a d o s :
2 1 7 , 0 2  x 1 0 3 /ml; E n t o d i n i u m  sp: 1 5 1 , 6 6  
x 1 0 3 /ml; D i p l o d i n i u m  sp: 5 5 , 6 8  x 103 
/ml; E p i d i n i u m  sp: 4 , 3 8  x 1 03 /ml; 
I s o t r i c h a  sp: 1,51 x 103 /ml; D a s y t r i c h a  
sp: 3,79 x 103 /ml. Rs p o r c e n t a g e n s  
r e s p e c t i v a s  sobre o total v e r i f i c a d o  
foram: 69,88%; 2 5 , 6 6 % ;  2, 0 1 % ;  0, 69 %;
1,74%.
U N I T E R M 0 S :  Rúmen, c a p r i n o s ;  P r o t o z o a
I N T R 0 D U Ç R 0  E L I T E R R T U R R
0 d e s e n v o l v i m e n t o  e a i n s t a l a ç ã o  de 
uma p o p u l a ç ã o  c o n s t a n t e  de c i l i a d o s ,  no 
r ú me n de a n i m a i s  j o ve ns , tem sido alvo 
de d i v e r s a s  p e s q u i s a s ,  no Br a s i l  
( N O G U E I R R  F I L H O  et alii, 8,9); 0 L I V E I R R  
et alii, 10), d a d o  o i n t e r e s s e  em se 
c o n h e c e r  a sua p a r t i c i p a ç ã o  na d e g r a d a ­
çã o ru m i n a l  das c é l u l a s  v e g e t a i s .
Em 1843, G R U B Y  8. D E L R F 0 N D , 5 d e s c o ­
b r i r a m  a p r e s e n ç a  de c i l i a d o s  no rúmen; 
no i n i c i o  d e s t e  s é cu lo , CU N H R ,  1 c a t a l o ­
ga e c l a s s i f i c a  c i l i a d o s  de b o v i n o s  e 
c a p r i n o s ,  e n u m e r a n d o  14 d i f e r e n t e s  e s ­
p é c i e s .
No p r e s e n t e  t r a b a l h o ,  p r o c u r o u - s e  
a c o m p a n h a r  o d e s e n v o l v i m e n t o  n u m é r i c o  
dos c i l i a d o s  r u m i n a i s ,  d i s t r i b u í d o s  em 
g ê n e r o s ,  d e n t r o  dos c r i t é r i o s  de G R L L  & 
H U H T R N E N , 4; H U N G R T E , 7; D E H 0 R I T Y ,  2.
E R D I E ,  3 v e r i f i c o u  que e s p é c i e s  de 
d i f e r e n t e s  g ê n e r o s ,  em h o s p e d e i r o s  d i f e ­
rent es , e m b o r a  sob d i e t a  i d ê n t i c a ,  a p r e ­
s e n t a r a m  p o p u l a ç õ e s  r u m i n a i s  d i f e r e n t e s .
RAI & P A N D E Y ,  11, p e s q u i s a n d o  em 
c a p r i n o s  s u b m e t i d o s  a r a ç õ e s  c o m  d i f e ­
r e n t e s  c o n c e n t r a ç õ e s  de n i t r o g ê n i o ,  não 
a c h a r a m  d i f e r e n ç a s  nas c o n t a g e n s  totais 
de c i l i a d o s  do rúmen.
S0 NI 8. S H A R M A ,  12, t a m b é m  em c a p r i ­
nos, v e r i f i c a r a m  a u m e n t o  no n ú m e r o  de 
c i l i a d o s ,  c o m  a e l e v a ç ã o  da c o n c e n t r a ­
ção p r o t é i c a  da ração. Se u s  r e s u l t a d o s  
m é d i o s  em te r m o s  p e r c e n t u a i s  foram: 
H o l o t r i c h a  sp. 4, 92 %; E n t o d i n i u m  sp. 
6 4 , 7 2 % ;  D i p l o d i n i u m  sp. 13,7%; P o l y p l a s -  
tron sp. e o u t r o s  16,8 5% .
N e s t a  p e s q u i s a ,  v e r i f i c a r a m - s e  os 
n ú m e r o s  m é d i o s  dos r e p r e s e n t a n t e s  dos 
g ê n e r o s  mais c o m u n s  de c i l i a d o s  r u m i ­
nais: E n t o d i n i u m ,  D i p l o d i n i u m ,  
E p i d i n i u m ,  I s o t r i c h a ,  D a s y t r i c h a ,  em 
c a p r i n o s  m a n e j a d o s  em r e g i m e  de p a s t e j o .
M A T E R I A L  E M É T O D O S
R p e s q u i s a  foi r e a l i z a d a  no P o s t o  
E x p e r i m e n t a l  de O v i n o s  e C a p r i n o s  de 
I t a p e t i n i n g a  do I n s t i t u t o  de Z o o t e c n i a  
da S e c r e t a r i a  de A g r i c u l t u r a  de São 
Pa u l o .  E s t á  s i t u a d o  a 23 ° 3 5 '  de l a t i t u d e  
sul e 48 °0 2' de l o n g i t u d e  oeste, numa 
a l t i t u d e  de 6 3 6  m. 0 c l i m a  da re gi ão é 
c l a s s i f i c a d o  como s e n d o  do tipo Cfa, 
s e g u n d o  a c l a s s i f i c a ç ã o  de K o e p p e n .
F o r a m  u t i l i z a d o s  15 c a p r i n o s  da 
raça R n g  l o - N u b i a n a  (12 m a c h o s  e 3 f ê ­
m e as ) d e s d e  seu n a s c i m e n t o  até a t i n g i ­
rem 11 m e s e s  de vida. E s t i v e r a m  s u b m e t i ­
dos ao s e g u i n t e  m a n e j o :  nos p r i m e i r o s  15 
dias, após o n a s c i m e n t o ,  f o r a m  m a n t i d o s
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em b a i a s  c o b e r t a s ,  r e c e b e n d o ,  nos 
c o ch os , c o n c e n t r a d o  e c a p i m  N a p i e r  
C P e n n i s e t u m  p u r p u r e u m )  p i c a d o .  M a m a r a m  o 
c o l o s t r o  de suas m a t r i z e s  e, ainda, 
r e c e b i a m  teite o f e r e c i d o  em m a m a d e i r a s .  
Das 10 às 13 horas, e r a m  L e v a d o s  pa r a  
p i q u e t e s  c o m  p r e d o m i n â n c i a  de c a p i m  
P a n g o l a  ( D i g i t a r i a  d e c u m b e n s ) ,  s e p a r a d o s  
das m a t r i z e s ,  co m o p r o p ó s i t o  de t o m a r e m  
sol.
C o m  15 dias, os c a b r i t o s  f o r a m  
s e p a r a d o s  das m a t r i z e s ,  c o n t i n u a n d o  a 
r e c e b e r  leite, na q u a n t i d a d e  de 0, 3 a
0,4 li tros, d i a r i a m e n t e ,  às 7 : 0 0  horas, 
m a n t e n d o - s e  a r o t i n a  a n t e r i o r .  0 teor da 
p r o t e i n a  b r u t a  na m i s t u r a  c o n c e n t r a d a  
o f e r e c i d a  (80% de e s p i g a  de m i l h o ,  13% 
de f a r e l o  de soja e 1% de m i s t u r a  m i n e ­
ral) foi igual a 12%. S e u  c o n s u m o ,  em 
q u a n t i d a d e  a p r e c i á v e l ,  o c o r r e u  d e p o i s  de 
3 0 - 3 5  di a s  de v i d a .
0 d e s a l e i t a m e n t o  foi p r a t i c a d o  aos 
4 m e s e s  de idade, q u a n d o  se r e a l i z o u  a 
s e p a r a ç ã o  de m a c h o s  e f ê m e a s .  E s t a s  
p e r m a n e c e r a m  c o m  o p l a n t e i  de c a b r a s ,  em 
p a s t o s  de c a p i m  P a n g o l a ,  das 7 às 16 
ho r a s ,  q u a n d o  e r a m  r e c o l h i d a s  no c a p r i l ,  
on d e  t i nh am , à d i s p o s i ç ã o ,  c a p i m  N a p i e r  
p i c a d o  e sal m i n e r a l .  Os m a c h o s  p e r m a n e ­
c e r a m  s e p a r a d o s ,  em p i q u e t e s  de c a p i m  
P a n g o l a ,  s e n d o  r e c o l h i d a s  ao a n o i t e c e r ,  
c o m  o m e s m o  t r a t a m e n t o  o f e r e c i d o  às 
c a b r i t a s .  M a c h o s  e f ê m e a s  c o n t i n u a r a m  
r e c e b e n d o  c o n c e n t r a d o  (1 00 g / c a b e ç a /  
dia).
Rs a m o s t r a s  de l i q u i d o  r u m i n a l  e r a m  
c o l h i d a s  c o m  o e m p r e g o  de s o n d a  e s o f a -  
giana, s e m p r e  no p e r í o d o  m a t i n a l  e co m 
i n t e r v a l o s  de 14 dias. 0 p r o c e d i m e n t o  
d e s s a s  c o l h e i t a s  foi o m e s m o  já d e s c r i t o  
em t r a b a l h o  a n t e r i o r  ( O L I V E I R R  et alii, 
10); o pH, nas a m o s t r a s  c o l h i d a s ,  era 
d e t e r m i n a d o  no m o m e n t o  da c o l h e i t a .  Rs 
c o n t a g e n s  de c i l i a d o s  f o r a m  e f e t u a d a s  de 
a c o r d o  c o m  p r o c e d i m e n t o  de D E H O R I T Y ,  2.
R a n á l i s e  e s t a t í s t i c a  foi e l a b o r a d a  
s o b r e  os r e s u l t a d o s  m é d i o s  de c a d a  28 
dias ( a b r a n g e n d o  2 c o l h e i t a s  c o n s e c u t i ­
vas). 0 m o d e l o  m a t e m á t i c o  e m p r e g a d o  foi
o de R n á l i s e  da R e g r e s s ã o  N ã o - l i n e a r  
( H O F F M R N  8. VI E I R R ,  6), s e n d o  a f u n ç ã o  
u t i l i z a d a  pa r a  o a j u s t e  das m é d i a s  de 
c i l i a d o s  por ml de l i q u i d o  r u m i n a l ,  em 
f u n ç ã o  do t e m p o .
e - (
onde p r o t o z o á r i o s= n ú m e r o  m é d i o  de 
c i l i a d o s  
x = tempo ( m e s e s )  
e = e x p o n e n c i a l  
a , /3e 3 = p a r â m e t r o  das f u n ç õ e s  a > o e  j >o 
<*= a s s i n t o t a  h o r i z o n t a l  ou n ú m e r o  
m á x i m o  de p r o t o z o á r i o s  c i l i a ­
dos.
R E 5 U L T R D 0 5  E D IS C U 5 5 R 0
R Fig. 1 m o s t r a  o n ú m e r o  mé di o 
total de c i l i a d o s  por ml de liqu id o 
ru m i n a l ,  nos c a p r i n o s  em a m b o s  os sexos, 
v e r s u s  i d ad e (em m e s e s ) .
Rs c o n t a g e n s  f o r a m  r e a l i z a d a s  para
o total de c i l i a d o s ,  c o m o  pa r a  as e s p é ­
cies, a p a r t i r  do 3o mês para 
E n t o d i n i u m  sp.; de 4 o m e s e s  para 
D i p l o d i n i u m  sp.; de 5 o m e s e s  para 
E p i d i n i u m  sp. e D a s y t r i c h a  sp.; de 6o 
m e s e s  p a r a  I s o t r i c h a  sp.
R Tab. 1 r e v e l a  a a n á l i s e  de r e ­
g r e s s ã o  não li n e a r  e c o e f i c i e n t e  de 
d e t e r m i n a ç ã o  ( r 2 ) de c i l i a d o s  do rúmen; 
a Tab. 2 f o r n e c e  v a l o r e s  e n c o n t r a d o s ,  
c o n f o r m e  a idade, pa r a  os d i f e r e n t e s  
g ê n e r o s ,  be m co m o  os v a l o r e s  de pH.
Rs Fig. 1 e 2 m o s t r a m  os n ú m e r o s  
m é d i o s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  do total de 
c i l i a d o s  e de E n t o d i n i u m  sp. por ml de 
l i q u i d o  r u mi na l v e r s u s  idade, em meses.
Rs a m o s t r a g e n s  de 14 e 28 dias de 
id ad e nã o a p r e s e n t a r a m  c i l i a d o s ,  o b s e r ­
v a ç ã o  e s t a  c o n c o r d e  c o m  as de ERDIE, 3; 
N O G U E I R R  F I L H O  et alii, 8,9; H U N G R T E , 7; 
no c a s o  dos n o s s o s  c a p r i n o s ,  as o b ­
s e r v a ç õ e s  de 42 e 56 d i a s  t a m b é m  não 
m o s t r a r a m  p r e s e n ç a  de c i l i a d o s ,  e m b o r a  o 
pH r u m i n a l  f o ss e de 5,0.
0 a t r a s o  que se c o n s t a t o u  no a p a r e ­
c i m e n t o  de c i l i a d o s  no rú me n de c a p r i ­
nos, em r e l a ç ã o  ao de o v i n o s  ( O L I V E I R R  
et alii, 10 e ao de b e z e r r o s  ( N O G U E I R R  
F I L H O  et alii, 8, 3) p o d e  ter o c o r r i d o ,  
ao m e n o s  em parte, d e v i d o  à s e p a r a ç ã o  
e n t r e  c a b r i t o s  e m a t r i z e s ,  após o 15° 
dia de vida. S e r i a  i n t e r e s s a n t e  d e s c o ­
b r i r  se, a l t e r a n d o  o m a n e j o ,  p e r m a n e c e n ­
do os c a b r i t o s  co m as m a t r i z e s  por mais 
tempo, h a v e r i a  p o s s i b i l i d a d e  de c o l o n i ­
z a ç ã o  m a i s  rápida. No s t r a b a l h o s  de 
N O G U E I R R  F I L H O  et alii, 8, 3, c o m  b e z e r ­
ros, e s t e s  a n i m a i s  f o r a m  s e p a r a d a s  das 
mã e s  o m a i s  ta r d a r  no 3o dia de vida e, 
no e n t a n t o ,  o a p a r e c i m e n t o  de c i l i a d o s  
em se us rú me ns já era p a t e n t e  aos 2 
m e s e s .
E c u r i o s o  r e g i s t r a r  que E n t o d i n i u m  
sp. a p a r e c e u  em b o m  n ú m e r o  por ml de 
l i q u i d o  ru mi n a l ,  em c a p r i n o s ,  a p a r t i r  
do 3 o mê s de vida, q u a n d o  o pH do l i ­
q u i d o  er a de 5,8, em mé d i a .  Nos o v i n o s  
( O L I V E I R R  et alii, 10) E n t o d i n i u m  sp. 
a p a r e c e u  em n ú m e r o  c o n s i d e r á v e l  aos 2 
m e s e s  de vida, co m pH r u m i n a l  de 6,1.
R a n á l i s e  e s t a t í s t i c a  dos da do s 
p e r m i t i u  r e g i s t r a r  que a e s t a b i l i z a ç ã o  
do n ú m e r o  de c i l i a d o s  por ml de l i q u i d o  
r u m i n a l  o c o r r e u  no 10° mês de vida 
( F i g . 1 e 2).
E n t o d i n i u m  sp. c o n c o r r e u  sempre, 
p e l o  m e n o s ,  c o m  77 , 6 % ,  em mé d i a ,  do 
n ú m e r o  total de c i l i a d o s .
A p ó s  a e s t a b i l i z a ç ã o ,  os n ú m e r o s  
m é d i o s  de p r o t o z o á r i o s  fo r a m :  E n t o d i n i u m  
sp.; 1 5 1 , 6 6  x 103 /ml; D i p l o d i n i u m  sp.;
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55, 66% x 103 / ml ;  E p i d i n i u m  sp.; 4 , 38% x
1 03 / ml ;  I s o t r i c h a  sp.; 1 , 5 1  x 1 O3 / ml ;  
D a s y t r i c h a  sp.; 3 , 7 9  x 1 0 3 / ml, nu m 
t o t a l  de c i l i a d o s  de 2 1 7 , 0 2  x 1 0 3 / m l ,  
nas p o r c e n t a g e n s  r e s p e c t i v a s  de 6 3 , 8 8 % ;  
2 5 , 66%;  2 , 01%;  0 , 69% e 1 , 7 4 %,  c o m  um pH 
de 6 , 9 1 .  E s t e s  da do s, c o m p a r a d o s  c o m  os 
de 50NI  & SHRR MR , 12 r e v e l a r a m - s e  s u p e ­
riores para E n t o d i n i u m  sp. ( 6 9 , 8 8 % c o n ­
tra 6 4 , 7 2 %) ,  D i p l o d i n i u m  sp. ( 2 5 , 6 6 %  
c o n t r a  13 , 74%)  e i n f e r i o r e s  p a r a  
H o l o t r i c h a  ( I s o t r i c h a  sp. e D a s y t r i c h a  
s p .) 2, 43% c o n t r a  4 , 9 2 %) .
C 0 N C L U 5 0 E 5
Nas c o n d i ç õ e s  p a r t i c u l a r e s  da p r e ­
sente i n v e s t i g a ç ã o ,  p o d e m  ser r e g i s t r a ­
das as s e g u i n t e s  c o n c l u s õ e s :
1 - os c a p r i n o s  c o m e ç a r a m  a a p r e s e n t a r
fa un a r u m i n a l  a p a r t i r  do 3o mês 
de vida, f o r m a d a  s o b r e t u d o  por 
p r o t o z o á r i o s  c i l i a d o s  do g ê n e r o  
E n t o d i n i u m ,  c o m  pH de 5,8;
2 - a t e n d ê n c i a  à e s t a b i l i z a ç ã o  da
fa un a r u mi na l o c o r r e u  a p a r t i r  dos
10 m e s e s  de idade, c o m  pH de 6 , 9  e 
co m os s e g u i n t e s  n ú m e r o s : To ta l:
2 1 7 , 0 2  x 1 0 3 /ml; E n t o d i n i u m  sp.:
1 5 1 , 6 6  x 1 0 3 /ml (6 9 , 8 8 % ) ;  D i p l o d i ­
n i u m  sp.: 5 5 , 6 8  X 1 0 3 /ml ( 2 5 , 6 6 % ) ;  
E p i d i n i u m  sp.: 4 , 3 8  x 103 /ml 
( 2 ,0 1% ); I s o t r i c h a  sp.: 1,51 x 103 
/ml (0 ,6 9% ); D a s y t r i c h a  sp.: 3 , 7 9  x 
103 /ml (1 ,7 4 % ) .
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c o l l e c t e d  by s t o m a c h  tube f r o m  f i f t e e n  
R n g l o - N u b i a n  b r e e d  go a t s ,  e v e r y  two 
w e e k s ,  s i n c e  their b i r t h  un ti l the age 
of e l e v e n  m o n t h s .  PH m e a s u r e m e n t s  and 
d i f f e r e n t i a l  c o u n t s  (by g e n e r a )  of the 
c i l i a t e s  w e r e  p e r f o r m e d  per m i l l i l i t e r  
of r u m e n  c o n t e n t s .  At the age of three 
m o n t h s ,  the c a p r i n e s  s t a r t e d  to show 
r u m e n  f a u n a  m o s t l y  r e p r e s e n t e d  by the 
c i l i a t e s  of the g e n u s  E n t o d i n i u m ,  at pH 
5.8. The r u me n f a u n a  t e n d e d  to s t a b i l i z e  
a f t e r  10 m o n t h s ,  w i t h  pH 6.9, r e a c h i n g  
the f o l l o w i n g  n u m b e r s :  T o t a l  c i l i a t e s  
c o u n t i n g  2 1 7 . 0 2  x 1 0 3 /ml; E n t o d i n i u m  
sp., 1 5 1 . 6 6  x 1 0 3 /ml ( 6 9 . 8 8 % ) ) ;  
D i p l o d i n i u m  sp., 5 5 . 6 8  x 1 0 3 /ml 
( 2 5 . 6 8 % ) ;  E p i d i n i u m  sp., 4 . 3 8  x 1 03 /ml 
( 2 . 0 1 % ) ;  I s o t r i c h a  sp., 1.51 x 103 /ml 
( 0 . 6 9 % ) ;  D a s y t r i c h a  sp., 3 . 7 9  x 103 /ml 
( 1 . 7 4 % )  .
U N I T E R M S :  R u m e n  of goat; P r o t o z o a
TABELA 1 -  Análise de regressão nao-linear e coeficiente de determinação de protozoários do rúmen de 
caprinos da raça Anglo-Nubiana.
G E N E R O S
a (3 3
C O E F I C I E N T E  DE 
D E T E R M I N A Ç Ã O  R 2
E n t o d i n i u m 1 5 0 . 2 0 0 , 8 1 2 0 - 5 , 7 9 2 4 1 , 0 3 8 9 0 , 9 9 0 1 0
D i p l o d i n i u m 5 8 . 1 6 3 , 3 9 0 4 - 6 , 4 8 0 6 0 , 9 7 3 0 0 , 9 9 0 8 6
E p i d i n i u m 4 . 8 1 1 , 1 1 5 6 - 8 , 9 4 5 8 1, 1 1 7 1 0 , 9 8 0 1 8
I s o t r i c h a 1 . 5 2 3 , 9 1 0 8 - 6 , 7 8 2 8 1 , 0 0 4 9 0 , 9 3 8 5 9
D a s y t r i c h a 3 . 7 7 4 , 0 7 3 9 - 1 6 , 1 7 9 2 2 , 6 7 8 1 0 , 9 7 7 4 9
M E D I R
R R I T M E T I C A 2 1 7 . 3 5 1 , 2 9 0 7 - 5 , 6 5 1 8 0 , 9 5 4 3 0 , 9 9 1 0 3
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TEMPO ( mes es  )
FIGURA 1 -  Número médio sobre o total de protozoáríos por mililitro de líquido 
ruminal versus idade em meses, em caprinos, da raça Anglo-Nubiana.
TEMPO ( m e s e s )
FIGURA 2 -  Número médio de Entodinium sp. por mililitro de líquido ruminal 
versus idade em meses, em caprinos, da raça Anglo-Nubiana.
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